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EL ROMANCERO LÍRICO DE LOPE DE VEGA, los estudios sobre las “barquillas”
los Romances de Góngora, las investigaciones sobre el yo lírico, sobre la
Diana de El perro del hortelano, sobre las relaciones entre texto y poder en la
obra dramática de Lope… Sus artículos y libros críticos y, sobre todo, sus
impresionantes ediciones de la obra de Lope de Vega Carpio son conocidos
de todos los historiadores de la literatura española, y hacen de Antonio
Carreño el mejor lopista de nuestra época y uno de los estudiosos del Siglo
de Oro más distinguidos de la historia. Se trata de trabajos tan numerosos y
tan sólidos que no resistimos compararle con el propio Lope: podemos decir
que cada día de la vida del maestro va saliendo a pliego de papel cubierto de
profundos análisis literarios, una muestra incontrastable de la capacidad y
ética de trabajo de Carreño. Semejante abundancia y profundidad requiere
que la contextualicemos, explicando la educación, trayectoria y metodología
del gran hispanista. Este intento, que condensamos en las páginas siguientes,
nos debería servir para mejor comprender su obra y persona, para así poder
intentar imitarlas.
Carreño nació y se educó en una Galicia marcada por la emigración. Es
un ambiente que evocaría años más tarde, ya desde Estados Unidos, en un
meritorio poemario que esconde su modestia, pero que retrata poderosa-
mente la sensación que producían en los gallegos las aldeas y casas vacías de su
tierra. Este contexto contribuye a comprender el afán viajero de Carreño –que,
al fin y al cabo también fue emigrante–, al tiempo que su amor y dedicación a
Galicia. Además, explica también otra faceta de Carreño que probablemente
desconoce la mayoría de los estudiosos del Siglo de Oro: sus importantes traba-
jos críticos sobre autores gallegos –Miguel Barnet (cubano autor de Gallego),
Rosalía de Castro, Eduardo Blanco-Amor– y portugueses –Luis Camões,
Fernando Pessoa–. Su educación en Galicia contextualiza también otro de los
intereses y habilidades de Carreño: la pedagogía. El egregio lopista se diplo-
mó en 1963 por la Escuela Normal de Magisterio, y llegó a ejercer como
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2funcionario del Ministerio de Educación en diversos lugares del Noroeste de
España durante los años previos a su marcha a Estados Unidos.
“Llegué como turista” dice siempre Carreño cuando se le pregunta por qué
dejó su carrera como profesor de instituto en España para comenzar la aven-
tura americana y la vida académica. Su fascinación por Estados Unidos y sus
intereses literarios le llevaron a buscar una educación superior en las mejores
universidades del país. Así, en 1970 obtuvo su Masters en Trinity College
(Hartford, Connecticut), uno de los más prestigiosos “liberal arts colleges” de
la Costa Este estadounidense. De allí pasó a Yale University –que entonces
disponía de uno de los mejores departamentos de literatura hispánica del
mundo–, donde obtuvo un nuevo Masters (1973) y, finalmente, su doctorado
(1975). Los años de Trinity y, sobre todo, Yale, fueron decisivos en la forma-
ción de Carreño. Sus estudios con José Juan Arrom le proporcionaron una
sólida base en historia de la literatura hispanoamericana, que Carreño hizo
fructificar con sus trabajos sobre letras coloniales. Valgan como ejemplo los
estudios sobre la tradición jurídica en la Brevísima de Las Casas y sobre el
contexto retórico de los Naufragios de Cabeza de Vaca, que se cuentan entre
los mejores dedicados a esas obras. Con estos trabajos, su inteligencia y ama-
bilidad, consiguió destacar entre los brillantes alumnos de Yale y sobreponerse
a un contexto que podía a veces ser hostil hacia los estudiantes españoles.
Además, la formación en Yale dotó a Carreño de un profundo conocimiento
de la crítica literaria contemporánea (semiótica, deconstrucción y teoría litera-
ria postmoderna, Nuevo Historicismo) que el maestro unió a su base filológi-
ca española y a sus amplísimas lecturas. De hecho, sus ediciones críticas, que
colocan a Carreño en la línea de los grandes filólogos españoles de la historia,
no deben hacernos olvidar que el maestro sabe compaginar el estudio científi-
co de los textos áureos con la interpretación apegada a las más actuales
corrientes críticas. Valga como ejemplo su trabajo sobre el sujeto lírico, que
llevó a Carreño a ser el primer estudioso en traducir el término “self-fashio-
ning” (auto-figuración) de Stephen Greenblatt, y que fructificó en el segundo
libro del maestro, La dialéctica de la identidad en la poesía contemporánea. La
persona, la máscara, un análisis de las funciones del sujeto lírico en la poesía
del siglo xx. Estos trabajos, junto con sus estudios sobre el contexto político e
histórico de la comedia áurea, hicieron de Carreño el primer y más destacado
representante del Nuevo Historicismo en los estudios hispánicos. Sin
embargo, el Nuevo Historicismo no es la única concepción teórica de Carre-
ño, que ha colaborado en el desarrollo de otras muchas corrientes críticas,
como los estudios del canon (véanse sus reflexiones sobre el Laurel de Apolo o
sobre el ciclo de iuventute de Lope) o la teoría de la recepción.
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–primero como Teaching Associate y luego como Acting Instructor–, hasta
que obtuvo un puesto de Assistant Professor en la prestigiosa Universidad de
Columbia, en Nueva York (1975-1977). Fueron unos años felices y fructífe-
ros para Carreño, que desarrolló su faceta creativa y además adaptó su tesis
doctoral sobre el romancero de Lope de Vega al formato de libro. El roman-
cero lírico de Lope de Vega fue el primer éxito profesional del maestro, pues el
estudio recibió el premio “Don Ramón Menéndez Pidal” concedido por la
Real Academia Española, y salió publicado con aplauso en la editorial Gre-
dos. El libro, el mejor análisis del romancero lopesco que existe, bebe de la
formación filológica e interpretativa de Carreño, pues aúna un impresio-
nante estudio de las fuentes, recepción y ediciones de los romances del Fénix
con reflexiones críticas acerca de la relación entre vida y literatura en los poe-
mas. Asimismo, El romancero lírico de Lope de Vega contribuyó a reordenar
definitivamente la cronología de los romances de Lope, y añadió algunos
datos novedosos –la composición del ciclo de las “barquillas” por ejemplo–
que Carreño reelaboraría y desarrollaría en posteriores estudios.
Esta actividad académica, complementada por numerosos artículos y por
el prestigio del puesto de Columbia, le sirvió a Carreño de trampolín para
obtener su primer puesto fijo, en la Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign (1977). En Urbana pasó el maestro una importante parte de su
vida profesional, desarrollando sus impresionantes investigaciones académi-
cas y continuando su labor educadora. Allí recibió la noticia del premio de la
Real Academia, vio salir publicado El romancero lírico de Lope de Vega y pre-
paró y dio a la imprenta La dialéctica de la identidad, arriba citados. Allí
comenzó también su trabajo de edición crítica de textos áureos, con la publi-
cación de los Romances de Góngora (1982), que ha seguido aumentando en
sucesivas reimpresiones hasta convertirla en la edición de referencia para
todos los gongoristas. Además, Carreño también prepararía para la Editorial
Cátedra la edición de la Poesía selecta de Lope, confirmando su capacidad
para la labor crítica y su colaboración con Cátedra, que sigue dando frutos
hasta nuestros días. De Urbana-Champaign Carreño siempre recuerda con
afecto la completísima biblioteca de la universidad, junto con el estímulo
intelectual que le proporcionaban sus colegas. De hecho, el maestro pasó de
adaptarse rápidamente al departamento a conseguir todos los honores que
guardaba –Associate Professor en 1979, Full Professor en 1982– y finalmente
a llegar a liderar intelectualmente el departamento.
Al destacar como el más brillante siglodeorista de su generación, Carreño
llamó la atención de las poderosas universidades privadas del Este, concreta-
mente de Brown University, en Providence, en el estado de Rhode Island.
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incorporarse a la brillante serie de lopistas que habían ocupado el puesto de
Brown –Fitcher, Kossof, Trueblood–. En Brown se reunió con hispanistas de
la talla de José Amor y Vázquez y Geoffrey Ribbans, junto con los que formó
el mejor departamento de español del momento en una época brillantísima
para Brown. Este ambiente de cordialidad y estímulo intelectual le permitió
a Carreño consagrarse como el gran experto mundial en la poesía de Lope de
Vega, con su monumental edición de las Rimas humanas y otros versos para la
Editorial Crítica. Junto a ella, publicó excelentes ediciones de las Rimas de
Tomé de Burguillos, las Rimas sacras, el Laurel de Apolo y los impresionantes
volúmenes de la Poesía completa que sacó con la Biblioteca Castro. Al tiempo,
Carreño no descuidó la producción dramática y prosística del Fénix, con edi-
ciones que han llegado a cambiar el canon de obras lopescas: El castigo sin
venganza, El perro del hortelano, los Pastores de Belén y las Novelas a Marcia
Leonarda, todas ellas cuidadosamente contrastadas con el texto de las respec-
tivas ediciones princeps y minuciosamente anotadas. Esta serie de trabajos sin
precedentes obedece a la ética profesional de Carreño: consciente del déficit
de la literatura española, gran parte de cuyos textos más brillantes sigue sin
contar con ediciones fiables y científicas, Carreño sostiene que el hispanista
tiene el deber moral de fijar, explicar y difundir estos textos. Las ediciones
críticas anotadas son el mejor medio de lograrlo, pues combinan una faceta
interpretativa –la introducción y notas– con otra científica –la fijación del
texto– y de influencia en el canon de lecturas de los estudiantes de literatura.
Concretamente, Carreño considera que tiene un deber ante el genio de Lope
de Vega, a cuyo servicio ha puesto gran parte de su vida profesional. El maes-
tro cumple con creces este cometido, pues no sólo ha interpretado y editado
gran parte de la obra del Fénix, sino que ha educado a una serie de brillantes
hispanistas que perpetuarán su labor. Resulta imposible citarlos a todos –
muchos de ellos colaboran en este volumen–, pero por limitarnos a un
número simbólico podemos nombrar a tres: Luis Avilés, Enrique García
Santo-Tomás y Elena del Río Parra, todos extraordinarios investigadores y
editores que se formaron en el taller del insigne lopista. Ellos recuerdan con
agradecimiento las horas de trabajo y aprendizaje pasadas con Lope y con
Carreño, el paciente y generoso maestro.
Los alumnos de Brown –y, antes, Urbana-Champaign– no han sido los
únicos en desarrollarse bajo la guía de Carreño. El maestro también desem-
peñó su labor educativa en el justamente famoso programa de la Universidad
de Middlebury, que llegó a dirigir durante años, y en una serie de visitas a las
universidades de Massachussets, Santiago de Compostela, Valencia y Mar del
Plata. Sin embargo, la universidad de su vida fue Brown, donde permaneció
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Duncan MacMillan Professor in the Humanities, junto con numerosas becas
y premios. Ni siquiera los cantos de sirena de universidades tan poderosas
como Duke consiguieron alejar a Carreño de Brown y de Providence. Allí
permaneció veinte años de su vida y allí se jubiló honrosamente. De Brown y
las tareas docentes y administrativas, que no del hispanismo ni de Lope de
Vega. De hecho, Carreño sigue trabajando y publicando, hasta el punto que
esperamos recientemente la aparición de su edición del Epistolario de Lope
en la Biblioteca Castro, y una edición de los Pastores de Belén para Cátedra.
En suma, Carreño sigue disponible para el hispanismo en la Biblioteca
Nacional y en su piso de Moncloa, adonde sus colegas, alumnos y amigos le
hacemos llegar nuestro más profundo agradecimiento y el siguiente mensaje:
has sido un gran profesional y maestro, pero, sin duda, una mejor persona. 
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